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Arbor continúa su camino de consolidación como 
revista científica multidisciplinar que prioriza el es-
tudio de temas de actualidad e interés social sobre 
ciencia, pensamiento y cultura, nicho editorial que 
refleja tanto su trayectoria como el interés en co-
nectar con el conjunto de la población que tiene el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ins-
titución multidisciplinar que la publica. Se pretende 
evitar con ello el solapamiento con los ámbitos edi-
toriales de otras revistas científicas especializadas, al 
tiempo que servir de instrumento de análisis y re-
flexión al más alto nivel académico sobre cualquier 
tópico del presente, fomentando la revisión y puesta 
al día en tono de alta divulgación científica. Los es-
tudios relacionados con la mujer reúnen todos los 
aspectos oportunos en los que Arbor pretende ser 
vehículo de transferencia de conocimiento, algo que 
ha quedado demostrado durante períodos editoria-
les anteriores e incluso en este que nos ocupa, ha-
biendo sido “Mujer y cáncer” uno de los monográ-
ficos mejor recibido y valorado. Siguiendo esta línea 
ya iniciada se publica ahora “¿Hay mujeres más allá 
del feminismo? De la lucha por la igualdad al trans-
humanismo / posthumanismo” en el que un elenco 
de mujeres de alto nivel académico abordan aspec-
tos del mundo femenino desde diversas disciplinas 
científicas, aportando un granito de arena más a la 
pluralidad del conocimiento científico sobre tema de 
tanto interés y actualidad, sobre el que tal vez toda-
vía no se haya dicho la última palabra. 
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